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BAB III 
METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 
 
Pada BAB ini dijelaskan tentang Metodologi Penelitian, Study Existing, dan 
Publikasi yang menjadi dasar perancangan karya yang akan dibuat, atau yang bi-
asa dikenal sebagai proses pra-produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam 
proses pembuatan CD pembelajaran interaktif ini dilakukan berdasarkan SDLC 
(System Development Life Cycle)	   dimana SDLC didefinisikan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang 
digunakan oleh analis sistem, untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. 
Tahapan-tahapan yang digunakan dalam SDLC diantara adalah planning atau 
perencanaan, analisa, desain, implementasi (build and coding), pengujuan 
(testing), dan pemeliharaan (maintenance). 
 
3.1 Tahap Planning atau Perencanaan 
Perencanaan, untuk menghasilkan sebuah website yang berkualitas perlu 
dilakukan perencanaan yang matang dengan melakukan studi kelayakan tentang 
metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Studi kelayakan yang 
dilakukan adalah metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisa data. 
1. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan 
membuat alur perancangan yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini, 
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perencanaan dapat dilihat dalam diagram metodologi perancangan 
berdasarkan metode SDLC berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram alur metode SDLC 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam proses pembuatan website ini dilakukan 
dengan 3 (tiga) cara, yaitu: studi pustaka, wawancara, dan observasi. 
a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dari perpustakaan yang dilakukan 
dengan membaca dan mempelajari buku literatur, majalah, artikel 
internet, dan informasi lainnya sebagai bahan tinjauan pustaka yang 
berkaitan penelitian ini. 
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b. Wawancara, mencari data dengan cara melakukan tanya jawab pada 
pihak terkait, yang mempunyai wewenang atas data-data yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
c. Observasi, pada tahap ini diadakan kegiatan pengamatan mengenai alur 
dan navigasi website yang akan dibangun, agar dapat menjadi website 
yang user friendly. 
3. Teknik Analisa Data 
Dalam pembuatan “Rancang Bangun Website Program Studi DIV Komputer 
Multimedia STIKOM Surabaya” menggunakan teknik pendekatan kualitatif, 
karena  subjek penelitian dan informan yang dipilih tidak berdasarkan  atas 
dasar pertimbangan kualitas keterangan dalam informasi yang diberikan. 
Artinya lebih mementingkan kecukupan informasi yang diperlukan. 
 
3.2 Tahap Analisa 
Tujuan dari analisa sistem adalah untuk menentukan masalah upaya untuk 
memperbaiki sistem. Sehingga diharapkan dengan dilakukannya analisa sistem, 
maka permasalahan yang ada akan dapat teratasi dan menghasilkan suatu sistem 
yang lebih baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah Studi Eksisting, 
analisa keyword, analisa warna, dan analisa typografi. 
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3.2.1 Studi Eksisting 
Study Existing yang dilakukan adalah dengan menganalisa subyek yaitu 
“Website Program Studi DIV Komputer Multimedia STIKOM Surabaya” serta 
menganalisa kompetitor. Kegiatan ini bermanfaat agar dalam proses perancangan 
Tugas Akhir dapat menghasilkan suatu karya yang sesuai dengan konsep. 
1. Analisa Subyek 
Perancangan Website ini menarik karena Website dibangun menggunakan 
bahasa AJAX. Dengan adanya AJAX, akses data ke server yang dikirim 
melalui client via web dapat lebih cepat daripada mekanisme biasa.  
Website ini untuk dirancang sebagai penunjang Program Studi DIV 
Komputer Multimedia STIKOM Surabaya dan diharapkan dapat memberikan 
informasi dalam bidang Multimedia dan menjadi forum khusus warga 
Program Studi DIV Komputer Multimedia STIKOM Surabaya. 
2. Analisa Kompetitor 
a. Website Program Studi DIII Komputer Multimedia STIKOM Surabaya 
Website ini sangat menarik, sederhana, dan jelas dalam segi konten 
website. Informasi – informasi yang ditampilkan sangat lengkap dan 
jelas.Website ini mempunyai menu utama yaitu Home, Profil, Galeri, dan 
Support. 
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Gambar 3.2 website DIII Komputer Multimedia STIKOM Surabaya 
b. Website DKV UPH 
Website ini sederhana, dan jelas dalam segi konten website. Informasi-
informasi yang ditampilkan sangat lengkap dan jelas. Website ini 
mempunyai menu utama yaitu Home, Academic Program, Environment 
& facilities, Creative Gallery, dan inside. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 website dkv UPH 
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3.2.2 Analisa STP (Segmentation Targeting Positioning) 
Pembagian segmentasi, target audien dan posisi produk sangat diperhatikan 
agar produk yang akan dihasilkan bisa sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar, 
yang secara tidak langsung dapat membuat produksi lebih efisien. Penjelasan STP 
pada website ini dibagi dalam dua segmen, yaitu segmentasi secara demografis 
dan geografis. 
1. Demografis: 
a. Usia = 15- 50 Tahun. 
b. Jenis kelamin = Laki-laki, perempuan. 
2. Geografis: 
a. Daerah = Perkotaan. 
b. Kepadatan = Kota (pusat kota). 
3. Target audien website ini yaitu untuk masyarakat tengah kota, dengan status 
ekonomi menengah. 
4. Positioning, website ini di posisikan sebagai website Program Studi DIV 
Komputer Multimedia STIKOM Surabaya. 
 
3.2.3 Analisa Keyword 
 Sebelum perancangan karya (desain), langkah yang harus dilakukan 
adalah melakukan analisa keyword yang digunakan sebagai acuan atau dasar 
perancangan karya (desain). Hasil akhir keyword diperoleh berdasarkan kajian 
STP yang telah ditentukan sebelumnya, yang dijelaskan dalam tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Tabel analisa keyword 
 
 
 
Geografis 
Kota besar Ramai  
modern 
 
 
 
 
modern 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casual 
(enjoyble) 
 
 
 
Padat 
Sibuk 
Tengah kota individualis  
modern 
 
Macet 
glamour 
 
Demo-
grafis 
Usia 
(16-50 ta-
hun) 
selektif 
Plain 
 
 
 
elegant 
manage 
komsumtif 
 
Psikografis 
 
Menengah 
Terencana  
Wise 
 
selektif 
Sederhana 
Positioning Website kreatif Smart 
  
3.2.4 Analisa Warna 
Berdasarkan warna-warna pada color chart kobayashi, warna yang sesuai 
dengan keyword adalah casual-enjoyble.	   Proses analisa keyword tersebut dapat 
dihubungkan dengan diagram warna (Kobayashi, 1999), yang memiliki sifat-sifat 
sesuai dengan keyword seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 3.4 Diagram warna chart Kobayashi 
 
Pendekatan warna yang akan digunakan dalam pembuatan website ini ada-
lah menggunakan warna Casual, casual enjoyable yang berarti kesederhanaan 
yang menyenangkan, penuh inovasi dan motivasi. 
 
3.2.5 Analisa Tipografi 
Menurut (Kusrianto, 2010) “Tipografi adalah seni dan teknik dalam 
merancang maupun menata aksara dalam kaitannya untuk menyusun publikasi 
visual, baik cetak maupun non-cetak”. Font memiliki gaya seperti miring, tebal, 
miring-tebal. Font juga memiliki dua jenis, yaitu Serif dan Sans Serif. 
Pemilihan jenis huruf yang akan digunakan pada website ini yaitu jenis 
huruf sans serif seperti Arial, Verdana, Tahoma yang tersedia disystem computer. 
Jenis huruf sans serif lebih tegas, bersifat fungsional dan lebih modern.  
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3.2.6 Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunities Threat) 
Analisa SWOT bertujuan untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, kesem-
patan, dan ancaman antara “Website Program Studi DIV Komputer Multimedia 
STIKOM Surabaya” dengan kompetitor “Program Studi DIII Komputer 
Multmedia STIKOM Surabaya” dan “website dkv UPH”, analisa SWOT dil-
akukan dengan mengacu ilmu tata rupa yaitu Nirmana. Nirmana adalah 
pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, 
warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Analisa SWOT 
dijelaskan pada tabel 3.2. 
Tabel 3.2 Tabel analisa SWOT (Strength Weakness Opportunities Threat) 
 STRENGTH 
( Kekuatan ) 
WEAKNESS 
( Kelemahan ) 
OPPORTUNITIE
S 
( Peluang ) 
THREAT 
( ancaman ) 
W
eb
si
te
  
D
IV
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r 
M
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Website ini 
menggunakan 
konsep desain 
sesuai dengan 
keyword casu-
al enjoyble, 
dimana mem-
beri kesan 
kesederhanaan 
yang me-
nyenangkan 
tapi modern 
Kelemahan 
website ini ada-
lah pada terlalu 
banyak ruang 
kosong. Sehing-
ga terkesan ku-
rang banyak da-
lam segi konten 
Dengan konsep de-
sain yang casual 
enjoyble diharap-
kan dapat mewakili 
konten dan profil 
DIV Komputer 
Multimedia 
STIKOM Suraba-
ya. 
maintenence 
yang kurang, 
mengakibatk
an informasi 
kurang 
terupdate 
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Website ini 
memiliki kon-
sep desain 
yang cukup 
menarik, yaitu 
berani 
menggunakan 
warna hitam 
dalam back-
ground hala-
man website 
Kelemahan 
Website ini ada-
lah pada kompo-
sisi layout yang 
terkesan terlalu 
gelap, sehingga 
kurang komu-
nikatif  
Menjadi Website 
DIII Komputer 
Multimedia 
STIKOM Surbaya, 
selain daripada 
menjadi media 
penunjang. 
maintenence 
yang kurang, 
mengakibatk
an informasi 
kurang 
terupdate 
w
eb
si
te
 d
kv
 U
PH
 
Website ini 
menggunakan 
konsep desain 
tidak terlalu 
banyak gambar 
dan menguta-
makan pada 
konten, ini 
dimungkinkan 
agar proses 
loading tidak 
lama 
Kelemahan 
website ini ter-
letak pada kon-
sep desain yang 
terlalu seder-
hana, sehingga 
tidak user 
friendly 
Dengan memperba-
ruhi konsep desain 
diharapkan dapat 
mewakili konten 
dan profil DKV 
UPH. Selain pada 
menjadi media 
promosi. 
maintenence 
yang kurang, 
mengakibatk
an informasi 
kurang 
terupdate 
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3.3 Tahap Desain atau Perancangan 
Tahap perancangan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam 
pembuatan website, karena perancangan berhubungan dengan konsep desain yang 
sesuai dengan keyword. Dimana konsep desain sangat berpengaruh dengan 
interaktif dan komunkatif sebuah website. Teknis perancangan yang diperlukan, 
diantaranya adalah: konsep desain, architectural flow. 
1. Konsep Desain 
Dalam pembuatan Website ini akan diberikan fitur AJAX. AJAX yang akan 
digunakan yaitu framework mootools, sehingga website ini akan lebih 
dinamis. Sistem website ini akan dibangun menggunakan PHP, CSS dan 
databasenya menggunakan MySQL. Adapun sketsa konsep desain dari tampi-
lan halaman website ini: 
a. Halaman Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Gambar sketsa tampilan Halaman utama 
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b. Halaman Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Gambar sketsa tampilan Halaman Profil 
c. Halaman Galeri karya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Gambar sketsa tampilan Halaman Galeri karya 
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d. Halaman Data Mahasiwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.8 Gambar sketsa tampilan Halaman Daftar Mahasiswa. 
e. Halaman Daftar Matakuliah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.9 Gambar sketsa tampilan Halaman Daftar Matakuliah. 
 
Daftar Matakuliah 
Data Mahasiswa 
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f. Halaman login Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Gambar sketsa tampilan Halaman login Admin 
g. Halaman Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.11 Gambar sketsa tampilan Halaman Admin 
 
Logo 
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2. Architectural Flow 
a. Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.12 architectural flow (Admin) 
b. User 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.13 architectural flow (User) 
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3.4 Tahap Publikasi 
Tahap publikasi merupakan tahap perancangan kemasan atau packaging 
yang digunakan sebagai sarana promosi. Desain harus memberikan informasi 
yang jelas tentang apa saja kandungan yang terdapat pada konten website, serta 
dapat membuat konsumen nyaman dalam mendapat informasi didunia maya. 
Tahap publikasi pada “Website Program Studi DIV Komputer Multimedia 
STIKOM Surabaya”, meliputi perancangan poster, cover box CD, dan cover 
cakram CD. 
1. Poster. 
a. Konsep desain poster yang digunakan sesuai dengan keyword yaitu casu-
al enjoyable yang bersifat sederhana, yaitu dengan memberikan back-
ground warna dominan biru ditambah ornamen light yang ditransparansi, 
menampilkan beberapa halaman website, judul website, dan tambahan 
logo-logo pendukung.  
b. Sketsa poster. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.14 Sketsa poster Website DIV Komputer Multimedia 
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2. Cover box CD. 
a. Konsep desain bagian depan cover box CD hampir sama dengan konsep 
pada desain poster, yang membedakan hanya ukurannya. Desain 
belakang coverbox CD adalah memberikan background warna biru 
dengan tambahan ornamnen dan menambahkan penjelasan profil DIV 
Komputer Multimedia STIKOM Surabaya. Desain tersebut 
menggambarkan sebuah kesederhanaan yang menyenangkan, penuh ino-
vasi dan motivasi. 
b. Sketsa cover box CD. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.15 Sketsa cover box Website DIV Komputer Multimedia 
3. Cover cakram CD 
a. Konsep Desain pada cover cakram CD sama dengan desain pada cover 
box bagian depan, yang membedakan adalah bentuknya, yaitu lingkaran. 
Sehingga diperlukan beberapa penyesuaian pada desain cover box CD 
yang dibuat sebelumnya, agar tidak mengganggu komposisi dan tetap 
menarik untuk di pandang.  
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b. Sketsa cover cakram CD. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.16 Sketsa cover cakram Website DIV Komputer Multimedia 
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